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P o w -lf'o w  en Oklahoma
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En 1964, un "pow-wow” s ’est tenu en 
I’honneur du P. John A. Strmiska, 
C.S.Sp., cure de la paroisse Saint-Au- 
gustin a Tulsa.
On appelle ainsi des fetes folkloriques, 
celebrees en plein air et qui durent trois 
jours, donnees chaque annee par les 
Indiens, et consistant en danses, proues- 
ses equestres, etc..
T ulsa est une ville de I’E tat d ’Oklaho- 
ma, aux E tats-U nis, dans laquelle la 
Congregation a la charge de deux pa- 
roisses. La population de la ville, qui 
est de 300.000 ames, comprend un cer-
tain nombre de Peaux-Rouges authen- 
tiques. De plus, environ 25 % des gens 
ont tant soit peu de sang indien. En 
fait, il y a seulement cinquante ans, 
rO klahom a etait encore appele ”T er- 
ritoire Indien.”
Le P. Strmiska nous ecrit:
Les mariages entre Blancs et Indiens 
sont frequents, et je crois que, dans deux 
generations, il n’y aura plus gucre d’ln- 
diens de race pure. Le tiers environ est 
catholique. Il y a quelques protestants et 
un bon nombre de „Peyote Worship-
pers”, secte indienne qui fait usage du 
,,peyote”, sorte de cactus qui provoque 
des hallucinations, sans aller jusqu’a la 
toxicomanie. La plupart des Indiens ca- 
tholiques sont disperses et frequentent 
I’eglise la plus proche; quelques parois- 
ses ont une majoritc d’Indiens. Certains 
d’entre eux sont riches et possedent des 
puits de petrole, Beaucoup sont trcs pau- 
vres.
Bien qu’aucun n ’appartienne a sa pa-
roisse, le P. Strmiska a su gagner I’ami- 
tie des Indiens en se mettant a leur dis-
position pour leur rendre les services, 
surtout d ’ordre spirituel, dont ils ont
besoin, et pour les encourager a se 
grouper. Deux fois I’an, aux environs 
de la fete de N .D . de Guadalupe (12 
decembre) et a I’occasion de I’anniver- 
saire de Kateri Tekakwita, une jeune 
indienne M ohawk dont la cause de bea-
tification est introduite a Rome, il leur 
prete le centre recreatif de St. Augustin 
pour leurs danses et rejouissances tra- 
ditionnelles.
Parce que tous ces efforts de sa part 
s ’ajoutent a son ministere paroissial -  
qui suffirait a remplir ses joum ees, -  
les Indiens ont tenu a honorer le P. 
Strmiska, en aout dernier, en lui de-
diant leur ”pow-wow” annuel.
Beau temoignage, en verite!
Le P. Strmiska en conversation avec un ami 
devant une statue de Kateri Tekakwitha.
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